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Jalinan Kerjasama
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
memeterai jalinan kerjasama dengan 
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin 
(PSMZA) sebagai usaha mengeratkan 
hubungan strategik yang dibina sejak 
dua tahun lalu.
Majlis menandatangani MoU telah 
diadakan pada 20 Mei 2012 yang lalu di 
PSMZA Dungun, Terengganu. 
Kerjasama bakal memperlihatkan 
kedua-dua pihak berkongsi kepakaran 
dalam menyediakan graduan yang 
lengkap dengan ilmu dan mampu 
bersaing di peringkat global.
Kolaborasi ini juga adalah 
kesinambungan daripada termeterainya 
perjanjian persefahaman (MoA) 
melibatkan Jabatan Pengajian Politeknik 
dengan jaringan universiti teknikal 
(MTUN) pada tahun 2009.
Majlis menyaksikan UMP diwakili 
Timbalan Naib Canselor (Akademik 
& Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badrulhisham Abdul Aziz, manakala 
PSMZA diwakili Pengarah PSMZA, Mejar 
(K) Zolkarnain Haji Jobshi. 
Hadir menyaksikan majlis, 
Setiausaha Bahagian (Kewangan), 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 
Shahid-Din Mohd Khatib.
Menurut Mejar (K) Zolkarnain, 
perjanjian ini akan memberi banyak 
dimensi baharu bersifat situasi menang-
menang (win-win situation) yang boleh 
diteroka secara bersama atas nama 
perkongsian pintar.
Profesor Dr. Badrulhisham berkata, 
kerjasama dalam bidang pendidikan 
dan penyelidikan ini akan memberi 
peluang kepada  tenaga pengajar di 
PSMZA untuk menyambung pengajian di 
peringkat ijazah Sarjana dan Kedoktoran 
dalam bidang yang mereka ceburi. 
Menurut beliau, hasil kerjasama 
selama ini memperlihatkan bilangan 
kemasukan pelajar lepasan diploma dari 
PSMZA ke universiti ini meningkat pada 
sesi kemasukan yang lalu berbanding 
beberapa tahun lalu. 
“Malahan menerusi penyelarasan 
dan pembangunan program artikulasi 
memberi peluang kepada lepasan 
PSMZA dipertimbangkan untuk 
kemasukan  ke tahun dua program 
pengajian di UMP.
Lain-lain aktiviti termasuklah 
promosi akademik, pemeriksa luar, 
pengadil pertandingan inovasi, panel 
pakar dalam pembentukan kurikulum 
dan sebagainya,” katanya.
Katanya, hubungan kerjasama ini 
dilihat sebagai satu pelantar dalam 
membantu negara membekalkan modal 
insan yang berilmu pengetahuan dan 
berkemahiran tinggi.
Inisiatif ini akan melahirkan warga 
negara berpendapatan tinggi selaras 
dengan aspirasi negara menjelang 
tahun 2020.
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